







En la revista La Ley, Buenos Aires, tomo 116, diciembre de 1964,
se publica un amplio e interesantísimo trabajo de Guillermo J. Cano y
Carlos Mouchet, titulado «La legislación y la organización adminis-
trativa como instrumentos para la formulación y ejecución de planes
de desarrollo económico y social». Los puntos estudiados, con gran
profundidad y aparato bibliográfico, son los siguientes: 1.° Nece-
sidad de la presencia de juristas en la formulación de programas de
desarrollo. 2.° Relaciones entre economía y derecho. 3.° La programa-
ción del desarrollo como quehacer del Estado. 4.° Administración pú-
blica y desarrollo. 5.° Ubicación del órgano nacional de programación.
6.° Ubicación de un plan de desarrollo nacional en el campo del de-
recho; y 7.° Influencia de la legislación y en la formulación y ejecu-
ción de programas de desarrollo económico y social.
